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Aber GM (abst)
Ackman CFD (abst)
Adhémar JP (abst)
Aisenbrey GA: see LINAS et a!
A1-Khader AA (abst)
Amherdt M (abst)
Anderson GH Jr: see SCHROEDER et al
Anderson GH Jr: see STREETEN and ANDERSON
Anderson RJ: see BERNS eta!
Anderson RJ: see LINAS et a!
ANDREWS PM: Glomerular epithelia! a!terations re-
sulting from sialic acid surface coat removal
ANDREWS PM, STAUVER M: In vitro incubation and
study of kidney glomerular epithelial ce!!s
Angel A (abst)
Ansermet F (abst)
Aoki N: see MATSUDA eta!
Apri!e M (abst)
Arbus GS (abst)
Ardaillou R: see SRAER et a!
Ardai!!ou R (abst)
ARRUDA JAL, SABATINI S, MEHTA PK, S0DHI B,
BARANOWSKI R: Functional characterization of
drug-induced experimental papillary necrosis
Asaba H: see WEHLE et al
Atkinson J (abst)
Aubert P (abst)
Auffrédou MT (abst)
Ayers CR: see VAUGHAN et a!
Ayrole G (abst)
Bachet J (abst) 447
BAER L, PARRA-CARRILLO JZ, RADICHEVICH I: An-
giotensin II blockade: Evidence for barorecep-
tor-mediated renin release and the role of so-
dium balance S-60
Balk AG (abst) 105
BANKIR L, TRINH TRANG TAN MM, GRUNFELD JP
Measurement of glomerular blood flow in rabbits
and rats: Erroneous findings with 15-sm micro-
spheres 126
Baranowski R: see ARRUDA et al 264
Bardos P (abst) 452
Barry AM: see ENDE eta! 559
Bartel! M: see H0FFSTEN et a! 144
Barthe P (abst) 447
BARTLOW BG, ROBERTS JL, LEWIS EJ: Nonimmu-
noglobulin C3 activating factor in membrano-
proliferative glomerulonephritis 294
BAUER JH, GAUNTNER WC: Effect of potassium
chloride on plasma renin activity and plasma a!-
dosterone during sodium restriction in normal
man 286
Bayle F (abst) 453
Baylis C (abst) 445
Bedrossian J: see FOuRNIERet a! 196
Bell PD: see THOMAS eta! 487
Ill
Ben-Bassat M (abst) 581
Beretta-Piccoli C (abst) 588
Berger T (abst) 587
Bergstrom J: see WEHLE eta! 411
BerlT:seeLlNAsetal 601
Bernard A (abst) 447
Bernheim J (abst) 581
BERNS AS, ANDERSON RJ, MCDONALD KM: Effect
of hypercapnic acidosis on renal water excretion
inthedog 116
Berte! 0 (abst) 586
Berthoux FJ: see FOIDART eta! 303
Better OS (abst) 581
Binswanger U (abst) 583, 584, 588 (2)
Black D(abst) 710
Blanc E:see SakERetal 238
B!edsoe T: see COOKE et a! 669
Bode F: see OTTOSEN eta! 246
Boerth RC: see FAVRE et a! S-75
Bolton WK: see STILMANT eta! 184
BOMMERJ, BONJOURJP, RITZ E, FLEISCH H: Para-
thyroid-independent change in renal handling of
phosphate in hyperthyroid rats 325
Bonjour JP: see BOMMER eta! 325
BonjourJP (abst) 583, 587
Bordier P: see FOURNIER eta! 196
Boudier L (abst) 450
Bouissou F (abst) 447
Bourely P (abst) 447
Bourgoignie ii: see KAPLAN et a! 43
BOURKE E, FRINDT G, SCHREINER GE, PREUSS HG:
Effects of fluorocitrate on renal ammoniagenesis
and glutamine metabolism in the intact dog kid-
ney 255
Bourne JR: see TESCHAN et a! 676
Bowden RE: see ZUSMAN eta! 62
Braren V: see FAVRE et a! S-75
Bravo EL: see OMVIK eta! 71
Brende! K: see HJELLE et al 20
Bricker NS: see KAPLAN eta! 43
BrinerJ (abst) 583, 584
Brotherson K: see HOFFSTEN et al 144
Broyer M: see KLEINKNECHT eta! 534
Brumioul D (abst) 448
BRUNETTE MG, CHABARDES D, IMBERT-TEBOUL M,
CLIQUE A, MONTEGUT M, MOREL F: Hormone-
sensitive adenylate cyclase along the nephron of
genetically hypophosphatemic mice 357
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pertension: The early experience S-36
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